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宮 本 で ご ざ い ま す 。 き ょ う お 話 し す る の は 、 ご 存 じ か も し れ ま せ ん が 、 淀 川 水 系 流 域 委
員 会 の こ と で す 。 こ れ は 、 こ れ か ら の 淀 川 の 河 川 整 備 を 具 体 的 に ど う や っ て い こ う か と い
う こ と を 、 住 民 の 方 の 意 見 を 聞 き な が ら 、 あ る い は 学 識 経 験 者 の 意 見 を 聞 き な が ら や っ て
い こ う と い う 取 り 組 み で す 。 こ れ に 対 し て 、 私 は 別 に 普 通 の こ と を や っ て い る つ も り な ん
で す け ど も 、 全 国 的 に 見 る と か な り 変 わ っ た こ と を や っ て い る と 言 わ れ て い ま す の で 、 そ
の 辺 の 話 を ま ず し た い と 思 い ま す 。 そ れ と も う 1 つ は 、 こ の 整 備 計 画 の 中 の 大 き な 骨 子 で
あ る 洪 水 対 応 に つ い て も お 話 さ せ て い た だ き ま す 。
1  .  淀 川 流 域 委 員 会 の 立 ち 上 げ
ま ず 、 我 々 が 今 や っ て お り ま す 淀 川 の 計 画 の 対 象 で す が 、 琵 琶 湖 か ら 出 て く る 瀬 田 川 、
そ し て 宇 治 川 が 流 れ て き ま す ( 図 2 ) 。 そ れ か ら 京 都 の 北 の ほ う か ら 桂 川 が 流 れ て ま い り
ま す 。 そ れ か ら 三 重 県 の ほ う か ら 木 津 川 が 流 れ て ま い り ま し て 、 山 崎 、 八 幡 の 地 点 で 三 川
が 合 流 し て 、 そ れ で 淀 川 と な っ て 大 阪 湾 に 流 れ て い き ま す 。
い ろ い ろ な 人 か ら 怒 ら れ る ん で す け ど も 、 実 は こ の 黒 く 太 い 線 、 こ れ が 国 が 直 接 管 理 し
て い る 河 川 の 区 域 な ん で す 。 例 え ば 琵 琶 湖 と い う の は 塗 っ て い ま せ ん け ど も 、 こ れ は 滋 賀
県 が 管 理 さ れ て お り ま す 。 本 来 な ら ば 国 や 県 の 区 分 の 関 係 な し に 、 基 本 的 に は 全 部 一 括 し
て や る べ き な ん で す け ど も 、 今 の 法 律 で は 、 国 は と に か く 自 分 の と こ ろ が 直 接 管 理 し て い
る 区 間 に つ い て の 整 備 計 画 を 立 て よ と い う こ と に な っ て い ま す の で 、 そ の 区 間 を 基 本 的 に
検 討 し て い ま す 。 た だ し 、 当 然 琵 琶 湖 の 話 で あ り ま す と か 、 支 川 で あ る 京 都 府 が 管 理 し て
い る 桂 川 の 上 流 だ と か 、 こ の 辺 も 当 然 話 と し て は 関 係 し て く る と い う こ と に な っ て い ま す 。
淀 川 水 系 を 全 体 的 に イ メ ー ジ し て も ら う と き に 私 は い つ も 言 っ て い る ん で す け ど も 、 ち
ょ う ど 淀 川 水 系 と い う の は 人 の 格 好 に な っ て い る ん で す 。 例 え ば 琵 琶 湖 か ら 瀬 田 川 の 狭 窄
部 を 出 て 宇 治 川 に な り ま す 。 そ れ か ら 、 こ ち ら の ほ う は 桂 川 で し て 、 こ れ が 亀 岡 で す 。 こ
こ に 保 津 峡 と い う 狭 窄 部 が あ り ま す 。 そ こ を 通 っ て 、 桂 川 が 流 れ て く る 。 閉 じ よ う に 木 津
川 も こ こ に 岩 倉 峡 と し づ 狭 窄 部 が あ っ て 、 こ の 上 が 上 野 に な り ま す 。 狭 窄 部 を 出 て 、 左 腕
と し て 出 て き て 、 こ こ で 首 と 左 右 の 両 手 が 合 体 し て 流 れ て い く と い う 格 好 に な る 。 ち ょ う
ど 人 聞 が 手 を 広 げ た よ う な 格 好 に な っ て い ま す ( 図 3 ) 。 そ れ ぞ れ の と こ ろ に 狭 窄 部 が あ
る と い う の が 淀 川 に お け る 治 水 問 題 と い い ま す か 、 洪 水 対 策 問 題 の 1 つ の 大 き な ポ イ ン ト
に な り ま す 。
平 成 12 年 の 7 月 に 淀 川 流 域 委 員 会 を つ く る た め の 準 備 会 議 を や り ま し た 。 そ し て 、 平 成
13 年 の 2 月 に 流 域 委 員 会 を ス タ ー ト い た し ま し た ( 図 4 ) 。 こ の 間 と に か く い ろ い ろ な や
り と り 、 キ ャ ッ チ ボ ー ノ レ を ず っ と や っ て き て 、 去 年 の 1 2 月 2 0 日 に 流 域 委 員 会 か ら 「 ダ ム
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の は 見 直 そ う と い う こ と に し ま し た 。 そ の ま ま や れ と い う 意 見 も あ る だ ろ う し 、 変 更 も あ
る だ ろ う し 、 場 合 に よ っ て は 中 止 も あ る だ ろ う と い う こ と で 、 計 画 の 見 直 し を し よ う と い
う こ と で す 。 ま た 情 報 公 開 を 徹 底 し よ う と い う こ と で 、 や り 始 め た の で す 。
我 々 が 非 常 に 悩 ん だ の は 、 こ の 審 議 委 員 会 の 委 員 を ど う す る か と い う こ と で す 。 実 は 通
常 の 委 員 会 で し た ら 国 土 交 通 省 が 全 部 選 ぶ わ け で す 。 と こ ろ が そ れ を や る と 、 ど っ ち み ち
ま た 国 土 交 通 省 の お 手 盛 り の 委 員 を 選 ん で き て 、 お 手 盛 り の 委 員 会 を す る ん だ ろ う と い う
こ と に な る ん で 、 我 々 が 選 ぶ の は ま ず い だ ろ う と 。 そ こ で 個 々 の ダ ム の 地 元 の 知 事 さ ん に
委 員 を 選 ん で 、も ら お う と し ま し た 。 こ れ も 我 々 と す れ ば そ の 当 時 初 め て の こ と で あ り 、 か
な り の 冒 険 で あ っ た わ け で す 。
し か し 、 知 事 さ ん と い う の は や は り 地 元 で の ダ ム を 推 進 し て い る 人 だ 、 そ の 知 事 が 選 ん
だ 委 員 は や は り 推 進 派 に 偏 る 、 と い う 批 判 が あ り ま し た 。 ま た 、 い わ ゆ る ダ ム に つ い て 反
対 さ れ る と い う か 、 批 判 さ れ る 方 々 か ら は 、 結 果 的 に や っ ぱ り 建 設 省 の お 墨 っ き 機 関 だ と
い う 批 判 も あ り ま し た 。
一 方 、 ダ ム を 進 め る 側 の 人 々 か ら は 、 我 々 が や っ て い る ダ ム の 事 業 と い う の は 「 特 定 多
目 的 ダ ム 法 J と い う 法 律 に 基 づ い て 、 知 事 さ ん の 意 見 を 聞 く 、 そ れ か ら そ の と き に は 県 議
会 の 承 認 を 得 る と い う 手 続 が あ り 、 非 常 に 民 主 的 な 事 業 の や り 方 を や っ て い る ん だ 、 今 さ
ら 第 三 者 の 意 見 を 聞 く 必 要 な ん か な い 、 と い う 意 見 が あ り ま し た 。 さ ら に は 、 我 々 が 責 任
を 持 っ て や っ て い る 事 業 を 改 め て 審 議 委 員 会 で 見 直 し て も ら う と い う こ と 自 体 、 河 川 管 理
者 の 責 任 放 棄 だ 、 河 川 管 理 者 は も っ と 責 任 を 持 っ て や れ と い う お 叱 り も あ っ た わ け で す 。
こ の 委 員 会 は 、 ダ ム や 堰 に つ い て 我 々 が 試 行 的 に や っ た も の で 、 何 の 法 律 に も 基 づ い て
い ま せ ん 。 そ こ で 平 成 9 年 に 、 ダ ム と か 堰 だ け で は な し に 、 河 川 事 業 全 体 に つ い て 、 す べ
て に つ い て や り 方 を 変 え よ う と い う こ と で 、 河 川 法 を 改 正 し ま し た 。
河 川 法 と い う の は 、 一 番 初 め に で き た の は 明 治 2 9 (1 8 9 6 ) 年 で す 。 こ れ は 淀 川 の 氾 濫 を
契 機 に し て 、 治 水 事 業 を 国 が 直 接 や る と い う こ と で で き た 法 律 で す 。 そ れ か ら 昭 和 3 9 (1 964) 
年 、 こ れ は ち ょ う ど 東 京 オ リ ン ピ ッ ク の 年 で す が 、 高 度 成 長 に よ り 水 が 足 り な い と い う こ
と で 、 治 水 に 利 水 と い う 目 的 を 加 え て 河 川 法 が 改 正 さ れ ま し た 。
こ こ ま で は 洪 水 対 策 で す と か 水 資 源 開 発 と い う こ と で 、 非 常 に 単 純 で わ か り や す い 目 標
で あ っ た わ け で す 。 と に か く 洪 水 被 害 を 少 な く し て く れ 、 あ る い は 水 が 足 り な し 、 か ら ダ ム
を つ く っ て く れ と い う よ う な 声 の 中 で 、 非 常 に わ か り や す い 目 標 が あ っ た わ け で す 。 そ の
と き に は 暗 黙 の 中 に 、 国 民 の 声 と し て 「 建 設 省 に 任 せ ま す 」 、 我 々 も 「 任 せ て く だ さ し リ
と い う よ う に 両 者 に 信 頼 関 係 が あ っ た と 私 は 思 っ て い ま す 。
と こ ろ が 、 社 会 資 本 が 整 備 さ れ て き て 、 経 済 的 に も 豊 か に な り 、 価 値 観 が 多 様 化 し て き
た 。 そ う な っ て く る と 、 単 に 洪 水 対 策 だ 、 け や っ て く れ だ と か 、 水 が 足 り な し 、 か ら と に か く
水 を く れ と い う 価 値 観 だ け じ ゃ な し に 、 環 境 で あ る と か 、 あ る い は コ ミ ュ ニ テ ィ ー で あ る
と か 、 歴 史 で あ る と か 、 そ ん な い ろ い ろ な 価 値 観 も 出 て き た わ け で す ね 。 そ う す る と 、 も
う 単 純 で わ か り や す い 目 標 設 定 を す る こ と 自 体 が 困 難 に な っ て き た と 思 い ま す 。 そ う な る
と 、 世 の 中 の 大 き な う ね り と い う か 、 声 と し て 、 も う 建 設 省 は 勝 手 に す る な と し づ 意 見 が
で て き た と 思 い ま す 。 今 ま で は 洪 水 対 策 、 水 資 源 開 発 は お ま え ら が や っ て く れ と 、 任 す ぞ
と 言 っ て い た の が 、 単 に そ れ だ け じ ゃ な い だ ろ う と 。 我 々 も い ろ い ろ な 意 見 が あ る ん だ よ
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5 つ 目 は 、 淀 川 流 域 委 員 会 で は 原 案 を 出 す 前 に 委 員 会 か ら 提 言 を い た だ い た と い う こ と
で す 。 先 ほ ど 、 言 っ た よ う に 、 通 常 の 流 れ は 我 々 が 原 案 を っ く り 、 審 議 委 員 会 や 住 民 か ら 意
見 を も ら っ て 計 画 を つ く る と い う こ と な ん で す け れ ど も 、 そ れ は や ら な か っ た の で す 。 ど
う い う こ と を や っ た か と い い ま す と 、 私 た ち 国 土 交 通 省 の 職 員 が 知 っ て い る こ と 、 そ れ か
ら 流 域 委 員 会 の 委 員 あ る い は 住 民 の 方 が 知 っ て い る こ と 、 こ れ は 違 う だ ろ う 。 こ の 違 い を
お 互 い に 出 し て 、 で き る だ け 現 状 を 共 有 し よ う じ ゃ な い か 。 現 状 を 共 有 し た ら 、 私 た ち 国
土 交 通 省 の 人 間 が 心 配 し て い る こ と 、 あ る い は 学 識 経 験 者 、 住 民 の 人 の 心 配 、 こ れ も 違 う
だ ろ う 。 こ れ も で き る だ け 課 題 を 共 有 し よ う じ ゃ な い か 。 こ の 課 題 が 共 有 で き た ら そ れ に
対 し て 対 策 が 出 て く る ん じ ゃ な い か 。 そ れ を 積 み 重 ね て 整 備 計 画 に し よ う と し た の で あ り
ま す 。
私 も 長 良 川 河 口 堰 だ と か 、 い ろ い ろ な ダ ム の と こ ろ に お り ま し た 。 賛 成 派 、 反 対 派 、 い
ろ い ろ な 意 見 が あ り ま し た 。 な ぜ そ う な る か と い っ た ら 、 そ れ ぞ れ み ん な が 知 っ て い る 現
状 と か 心 配 し て い る 課 題 が 全 部 違 う ん で す よ 。 違 う の に 、 そ こ に 国 土 交 通 省 が ボ ー ン と 「 こ
れ を や り ま す J と 出 し た ら 、 そ れ は 賛 成 や 、 反 対 や 、 に な る わ け で す 。 そ れ ぞ れ 自 分 の 知
っ て い る こ と 、 自 分 の 心 配 し て い る こ と で し か 言 わ な し 、 か ら 。 し た が っ て 、 そ の と き に は
川 の 両 岸 か ら 石 を 投 げ 合 う よ う な 非 常 に 不 毛 な 反 対 賛 成 運 動 の ト ラ ブ 、 ル に な る の で す 。 こ
こ で は そ れ は 避 け た い と い う こ と で 、 で き る か ど う か わ か ら な い け れ ど も 、 と に か く ま ず
み ん な 頭 の 中 を 、 こ う だ と 思 う ん じ ゃ な し に 、 自 分 の 知 っ て い る 現 状 、 相 手 が 知 っ て い る
現 状 、 こ こ を 共 有 し ま し ょ う 。 み ん な が 何 を 心 配 し て い る の か 課 題 を お 互 い に 共 有 し ま し
よ う と 。 そ れ を 経 て 整 備 計 画 を つ く っ て い こ う と し た わ け で 、 す 。
流 域 委 員 会 が 始 ま っ て 2 年 間 ぐ ら い は こ う い う こ と を や っ て い ま し た か ら 、 非 常 に 、 あ
る 意 味 に お い て は 、 こ れ に つ い て は 自 分 は よ く わ か っ て い る と い う 人 に と っ て は い ら だ た
し い 。 何 で そ ん な こ と を み ん な で ま た 議 論 し て い る ん だ と か 、 何 で こ ん な こ と を 今 ま た 勉
強 す る ん だ と 。 し か し 、 こ れ を や っ た 結 果 、 流 域 委 員 会 の 委 員 も 、 あ る い は 傍 聴 の 方 も 、
変 わ っ て き た と 思 い ま す 。 さ も な け れ ば 、 妥 協 と い う か 、 合 意 と い う か 、 収 れ ん し て し 、 か
な い と 私 は 思 っ て い ま し た か ら 、 そ う い う 意 味 に お い て は 、 こ の 2 年 間 ぐ ら い そ れ を や っ
て き た と い う の は 、 1 つ の 試 み で 、は あ り ま し た け ど も 、 私 は 意 味 が あ っ た ん じ ゃ な し 、 か な
と 思 っ て い ま す 。
次 は 、 河 川 行 政 の 再 生 、 改 革 と い う こ と で す が 、 こ う い う や り 方 に し ま し た ら 、 我 々 河
川 管 理 者 の 実 態 と い う も の が 実 は 厳 し く 関 わ れ た わ け で す 。 rあ ん た た ち 本 当 に 現 場 を 知
っ て い る ん で す か 。 現 場 で 何 を 感 じ て い る ん で 、す か J と 。 何 が 問 題 な の か わ か っ て い る の
か 。 あ る い は あ ん た た ち が や っ て い る 予 算 、 莫 大 な 金 を 使 っ て や っ て い る こ と が 必 要 緊 急
な も の に 本 当 に 税 金 を 使 っ て い る の か と い う こ と が 、 こ の 流 域 委 員 会 の 議 論 の 中 で 問 わ れ
た わ け で す 。
例 え ば 、 淀 川 の 楠 葉 の 地 点 で 、 中 州 、 ほ い う か 河 原 に こ う い う ふ う に コ イ と か フ ナ と か が
干 か ら び て お り ま す ( 図 1 1) 。 こ れ は な ぜ か と い う と 、 水 か さ が パ ー ツ と 高 く な っ て 、 そ
の 後 水 か さ が 急 に 減 っ た た め に 逃 げ 遅 れ て い る わ け で す 。 こ の 魚 が み ん な 死 ん で い る の で
す 。 宇 治 川 の 上 流 に は 琵 琶 湖 の 洗 堰 が あ っ て 、 天 ヶ 瀬 ダ ム が あ り ま す 。 こ れ ら は 非 常 に 機
械 的 に 効 率 よ く 操 作 し よ う と 思 っ て い ま す か ら 、 必 要 な と き ま で 流 す け ど も 、 こ れ 以 上 必












































淀 川 河 川 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
い う と こ ろ に あ る と 思 い ま す 。 単 に マ ニ ュ ア ル で 、 会 計 検 査 に つ か ま ら な い よ う に 、 一 番
効 率 的 に 安 上 が り の 構 造 物 を つ く る 。 こ れ じ ゃ 我 々 の 本 当 の 意 味 で の や り が い に も な ら な
い し 、 本 当 の 意 味 で の 河 川 管 理 者 で は な い と い う こ と で す 。
2. 河 川 整 備 計 画 の 特 徴
次 に 淀 川 の 河 川 整 備 計 画 の 特 徴 で す 。 当 た り 前 の こ と で す が 、 今 回 つ く っ て い る 淀 川 河
川 整 備 計 画 に 位 置 づ け な い こ と は 実 施 し な い 。 要 す る に 、 河 川 整 備 計 画 で こ れ こ れ に つ い
て は や り ま す 、 実 施 し ま す と 書 い た こ と は や り ま す 。 し か し 、 検 討 し ま す だ と か 、 何 も 書
い て い な い と い う も の は 当 然 や ら な い 。 そ し て 、 説 明 で き な い こ と は 計 画 に は 位 置 づ け ま
せ ん 。 こ れ は 当 た り 前 の こ と な ん で す け ど も 、 従 来 の 計 画 は そ う な っ て い ま せ ん で し た 。
ど こ か で 読 め る よ う に な っ て い る ん で す 。 だ か ら 計 画 が も の す ご く 立 派 な 作 文 で で き て い
た と し て も 、 実 際 や る 内 容 は 、 「 こ こ で 読 め る 」 と か 、 「 こ こ で 、 ゃ っ ち ゃ え ば い い ゃ な い
か J と い う こ と が あ っ た わ け で す け ど も 、 今 回 は 、 我 々 が 説 明 で き な い こ と は 位 置 づ け な
い し 、 位 置 づ け な い こ と は 実 施 し な い と い う こ と を 宣 言 し て い る の で す 。 今 回 の 計 画 の 大
き な 底 流 に あ る の は 、 環 境 、 治 水 、 利 水 、 利 用 の 課 題 に 対 し て 、 我 々 河 川 管 理 者 だ け で 、
川 の 中 だ け で 対 応 す る の は も う 限 界 が あ る と い う こ と を は っ き り と 打 ち 出 し て い る と い う
こ と で す 。
そ れ か ら も う 1 つ 、 整 備 計 画 自 体 の 性 格 で す 。 従 来 の 計 画 と い う の は 設 計 図 方 式 で 、 硬
直 的 で す 。 こ の 計 画 が ベ ス ト で す 、 100 点 満 点 で す 、 こ の 計 画 を 完 成 す る た め に や っ て い き
ま す と い う の が 今 ま で の 計 画 で す 。 そ れ に 対 し て 私 は 順 応 的 と い う か 処 方 筆 的 、 処 方 筆 方
式 と 言 っ て お り ま す 。 例 え ば ピ ル を つ く る と き に は 設 計 図 に 基 づ い て 、 と に か く そ れ に 向
け て 一 気 に や っ て い く と い う こ と だ と 思 う ん で す け ど も 、 お 医 者 さ ん が 患 者 さ ん を 診 る と
き に は 設 計 図 な ん て な い わ け で す 。 患 者 さ ん を 診 断 し て 、 ち ょ っ と こ い つ は ま ず い な と 思
っ た ら こ の 薬 を 出 そ う か 。 そ の 薬 を 出 し て み て 効 か な か っ た ら や め る し 、 副 作 用 が あ っ た
ら 処 方 を 変 え る と い う こ と で 、 患 者 と や り と り し な が ら や っ て い く わ け で す 。 我 々 が 相 手
に し て い る 川 と い う の は ピ ル じ ゃ な い 。 ま さ に 医 者 が 患 者 さ ん を 診 る よ う に 、 川 と キ ャ ッ
チ ボ ー ル し な が ら 、 ち ょ っ と や っ て み て ま ず か っ た ら や め る と い う よ う な 、 あ る い は こ れ
が よ か っ た ら も う ち ょ っ と 進 め よ う か と い う よ う な 、 そ う い う 順 応 的 な 処 方 筆 方 式 で や っ
て い く べ き じ ゃ な し 、 か な と 思 っ て い ま す 。 そ う い う 意 味 に お い て 淀 川 の 今 回 の 河 川 整 備 計
画 と い う の は 、 何 か を つ く っ た と し て も 、 モ ニ タ リ ン グ を や っ て 、 お か し か っ た ら や め る
し 、 そ こ で ま た 見 直 し て い く 。 ど ん ど ん モ ニ タ リ ン グ と 見 直 し で 変 え て い く と い う 計 画 の
考 え 方 な の で す 。
個 別 に は 、 河 川 環 境 、 治 水 、 利 水 、 利 用 と 一 応 分 か れ て い ま す 。 河 川 環 境 に つ い て は 我 々
は こ れ ま で い ろ い ろ な こ と を や っ て き ま し た け ど も 、 河 川 整 備 に よ る 河 川 環 境 へ の 影 響 が
非 常 に 大 き い 。 そ れ を 真 撃 に 受 け と め 、 か な り 反 省 し な け れ ば い か ん と い う こ と で す 。 計
画 の 中 で は 、 そ れ を 受 け と め て 、 河 川 環 境 の 保 全 再 生 を や ろ う と い う こ と を 書 い て い ま す 。
そ れ か ら 治 水 に つ い て は 、 堤 防 が 決 壊 す る こ と に よ っ て 壊 滅 的 な 被 害 の 回 避 ・ 軽 減 を 最 優
先 す る 。 水 利 用 に つ い て は 、 水 需 要 の 抑 制 と 水 資 源 開 発 計 画 を 見 直 し を し ま し ょ う 。 利 用
は 、 川 で な け れ ば で き な い 利 用 、 J11 が 活 か さ れ た 利 用 と い う こ と に 考 え 直 し て い き ま し ょ












































淀 川 河 川 | 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
が 終 わ っ て い ま す の で 干 拓 地 に な っ て い ま す が 、 断 面 図 を 書 い て み る と 、 こ ん な に な り ま
す ( 図 22) 。
こ こ が 昔 の 巨 椋 池 で す 。 一 番 低 い と こ ろ で す 。 秀 吉 は 本 来 こ こ に 宇 治 川 が 流 れ て い た の
を 山 手 の 方 に つ け か え た も の だ か ら 、 宇 治 川 と い う の は こ う い う と こ ろ を 流 れ て い ま す 。
こ れ が 槙 島 堤 で す 。 こ の 堤 防 に よ っ て 宇 治 川 は こ ち ら の ほ う に ぐ っ と 押 し や ら れ て い る わ
け で す 。 当 然 水 は 高 き か ら 低 き に 行 く わ け で す か ら 、 本 来 低 い と こ ろ に 流 れ て い る ほ う が
安 定 な も の が こ う い う と こ ろ に 流 さ れ て い る の で 、 非 常 に い び つ な 不 自 然 な 格 好 で 流 れ て
い ま す 。 で す か ら こ れ が 切 れ た ら 当 然 ド ー ン と こ っ ち へ 流 れ て い く と い う こ と に な り ま す 。
こ れ は 現 在 の 横 島 堤 で す ( 図 23) 。 こ れ が 京 滋 バ イ パ ス で 、 宇 治 橋 か ら ち ょ っ と 下 流 で
す 。 横 島 堤 が 続 い て い ま す 。 こ っ ち が 巨 椋 池 の ほ う で す け ど 、 こ こ に 家 が 密 集 し て い ま す 。
秀 吉 の 時 代 か ら 下 が り ま し て 、 明 治 18 (1 885) 年 に は 淀 川 大 洪 水 が お こ り ま す 。 こ れ が
天 満 橋 で す ( 図 24) 。 天 満 橋 だ け で は な く 、 淀 屋 橋 、 天 神 橋 、 ほ と ん ど の 橋 が 流 さ れ ま し
た 。 枚 方 の こ こ で 堤 防 が 切 れ ま し て 、 大 阪 の ま ち が ほ と ん ど 全 部 つ か っ た と い う こ と で す
(図 25) 。
こ の 大 洪 水 を 契 機 に 明 治 29 (1 896) 年 の 河 川 法 が で き ま し た 。 そ し て 淀 川 の 大 工 事 が 始
ま っ た わ け で す 。
ま ず 瀬 田 川 の 洗 堰 を っ く り 、 巨 椋 池 と 宇 治 川 を 切 り 離 し た 。 そ し て 新 淀 川 を 開 削 し ま し
た 。 こ の 大 き な 3 つ の 事 業 で 、現 在 の 淀 川 が 形 づ く ら れ て い る わ け で す ( 図 26) 。
瀬 田 川 の 洗 堰 。 こ れ が 琵 琶 湖 で す ( 図 27) 。 琵 琶 湖 か ら 流 れ て く る 瀬 田 川 の こ こ に 洗 堰
が あ り ま す 。 こ れ は 新 し い 洗 堰 で 、 昭 和 36 (1 96 1 ) 年 に で き た 。 明 治 に で き た 洗 堰 の 一 部
が こ う や っ て 現 在 も 残 っ て い ま す 。
そ れ か ら も う 1 つ 、 巨 椋 池 と 宇 治 川 は 明 治 ま で は つ な が っ て い た ん で す け ど も 、 完 全 に
こ れ を 切 り 離 し ま し た 。 巨 椋 池 と い う の は 遊 水 池 の 機 能 が あ っ た ん で す が 、 こ れ を 完 全 に
な く し た と い う こ と で す ( 図 28) 。
そ れ か ら 新 淀 川 。 こ れ は 明 治 18 (1 885) 年 の 大 阪 の 地 形 で す が 、 こ こ が 大 阪 城 で す ( 図
29) 。 こ の 辺 が 船 場 で す 。 だ か ら 旧 大 阪 の 市 街 と い う の は こ れ ぐ ら い の 大 き さ だ っ た わ け
で す 。 も と も と の 淀 川 は 、 こ う い う ふ う に 大 阪 を 流 れ て き て 、 中 之 島 を 通 っ て 行 く 。 こ れ
が 旧 淀 川 で す 。 明 治 の 大 洪 水 に よ っ て 守 口 の あ た り か ら 、 こ の 赤 い 線 の よ う に 新 淀 川 を 開
削 し た 。 こ れ が 現 在 の 淀 川 で す 。
も う 一 度 整 理 す る と 、 明 治 に な っ て 文 明 開 化 。 近 代 治 水 事 業 で 淀 川 を コ ン ト ロ ー ル し よ
う と い う こ と で 、 瀬 田 川 洗 堰 で 流 量 を コ ン ト ロ ー ル す る 。 宇 治 川 と 巨 椋 池 を 切 り 離 し て 、
連 続 堤 防 で 遊 水 池 を 消 し た 。 新 淀 川 を 開 削 し て 、 で き る だ け 洪 水 を 一 気 に 流 そ う と し た の
で す 。
こ れ が 、 沖 野 忠 雄 と い う 人 の 計 画 で 、 明 治 4 3 (1 910) 年 に 完 成 し ま し た 。 し か し 、 そ れ
か ら 7 年 後 に 枚 方 の 対 岸 の 高 槻 で 淀 川 が 決 壊 し ま し た ( 図 30) 。 そ し て 、 今 か ら 51 年 前 、
昭 和 28 (1 953) 年 に 、 こ れ は 近 鉄 京 都 線 の 観 月 橋 の と こ ろ の 鉄 橋 で す け ど も 、 こ こ で 堤 防
が 切 れ ま し た ( 図 3 1) 。 こ っ ち が 旧 巨 椋 池 で す 。
明 治 18 (1 885) 年 に 枚 方 で 堤 防 が 決 壊 し て 、 淀 川 改 良 工 事 と い う 大 工 事 を 行 い 、 そ の 完
成 か ら わ ず か 7 年 後 に 高 槻 で 堤 防 決 壊 で す 。 そ の 後 ま た 淀 川 改 修 工 事 を 行 っ て 、 そ れ か ら
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8 日 に 福 井 の 足 羽 川 で 堤 防 が 切 れ た 。 こ れ は ま さ に 堤 防 の 上 を 水 が 乗 り 越 え た の で す ( 図
39 ) 。
も う 1 つ は 、 水 は 乗 り 越 え な い ん だ け ど も 、 長 い こ と 水 か さ が 高 い と 、 だ ん だ ん と 中 の
土 が 水 と 混 じ っ て い っ て 、 泥 の よ う に な っ て 、 強 度 が な く な っ て 壊 れ る 。 こ れ を 浸 透 と 呼
ん で い ま す ( 図 4 0 ) 。 こ れ で 一 番 有 名 な の は 昭 和 5 1 (1 9 7 6 ) 年 の 長 良 川 の 破 堤 で す ( 図 4 1) 。
こ れ が 長 良 川 。 こ こ で 堤 防 が 切 れ た 。 こ れ が 新 幹 線 で す 。 こ れ が 名 神 高 速 道 路 で す 。 こ の
と き 切 れ た の は 、 水 が 乗 り 越 え た ん じ ゃ な し に 、 堤 防 が 水 の 浸 透 で 弱 く な っ て 壊 れ た の で
す 。
そ れ か ら 洗 掘 。 こ れ は こ こ が ど ん ど ん え ぐ ら れ て 壊 れ る ( 図 4 2 ) 。 こ れ で 一 番 有 名 な の
は 昭 和 4 7 (1 9 7 2 ) 年 の 多 摩 川 。 本 来 こ う 川 が あ っ た の が 、 こ こ が ど ん ど ん え ぐ ら れ て 、 こ
こ に あ っ た 家 が 流 れ て い っ た の が テ レ ビ で 実 況 中 継 さ れ ま し た ( 図 4 3 ) 。
そ れ で は 、 ど れ ぐ ら い の 雨 で 堤 防 が 壊 れ る の か 。 こ れ は 2 0 0 0 年 の 東 海 豪 雨 の と き の 雨 量
な ん で す が 、 1 日 で 4 2 8 rnrn 降 っ た わ け で す ( 図 4 4 ) 。 今 ま で 明 治 2 9 (1 8 9 6 ) 年 か ら ず っ
と 統 計 を と っ て い ま す け ど も 、 最 大 で も 240rnrn で す 。 200rnrn 少 々 で す 。 そ れ が 倍 ぐ ら い の
雨 が 降 っ た の で す 。 今 ま で の 統 計 上 で は 確 率 何 千 分 の ー と い う も の で す 。 こ ん な も の は 到
底 、 起 こ る わ け が な い と い う ぐ ら い の 雨 な ん で す ね 。
同 じ よ う に 淀 川 の 流 域 で 見 て も 、 せ い ぜ い 今 ま で 明 治 か ら 見 て も 200rnrn ち ょ っ と 程 度 。
し か し 名 古 屋 で こ れ が 起 こ っ た と い う こ と は 、 淀 川 だ っ て 起 こ ら な い と い う こ と は 言 え な
い と 思 っ て い ま す 。
も し 昭 和 2 8 (1 95 3) 年 に 実 際 に 降 っ た 雨 、 そ れ か ら 東 海 豪 雨 規 模 の 雨 が 降 っ た ら ど こ の
堤 防 が 決 壊 す る お そ れ が あ る か と い う こ と を 示 し た の が 堤 防 危 険 度 マ ッ プ で す ( 図 4 6 ) 。
図 4 7 は 淀 川 浸 水 想 定 区 域 図 で す 。 堤 防 自 体 、 決 し て 万 全 じ ゃ な い の で す 。 実 際 に 昭 和 2 8
年 の 台 風 13 号 で 、 降 っ た 雨 で も 破 堤 の 危 険 性 は か な り あ り ま す 。 東 海 豪 雨 規 模 の 500rnrn が
降 っ た ら 確 実 に 複 数 地 点 で 堤 防 が 決 壊 し ま す 。 こ れ は 確 実 で す 。 こ れ を 今 か ら 3 年 ぐ ら い
前 に 発 表 し ま し た 。 京 都 新 聞 に 「 堤 防 神 話 か ら 脱 却 J と し づ 報 道 も さ れ て い ま す 。 一 部 の
人 に は 「 な る ほ ど な J と 思 わ れ ま し た け ど 、 我 々 の 会 社 の 人 も 含 め て 、 や は り こ れ ま で は
「 堤 防 の 破 堤 な ん て い う の は 、 そ う 起 こ ら へ ん わ 」 と い う 思 い が 強 か っ た わ け で す 。
今 ま で 私 は 、 堤 防 は 土 で で き て い て 、 中 に は 砂 で で き て い る 堤 防 も あ る 、 高 さ 1 0 m の 堤
防 の す ぐ わ き ま で 町 が で き て い る 、 こ の 状 況 が 非 常 に 怖 い ん だ 、 非 常 に も ろ い ん だ と い う
こ と を 説 明 し て き ま し た 。 そ し て 、 こ う い う こ と に よ っ て 壊 滅 的 な 洪 水 被 害 は 5 0 年 起 こ ら
な し 、 か も し れ ん け ど も 、 今 年 起 こ る か も し れ ま せ ん と い う 言 い 方 を し て き ま し た 。 そ し て 、
実 は 去 年 、 近 畿 で 立 て 続 け に 大 洪 水 が 来 ま し て 、 実 際 に 堤 防 が 壊 れ た の で す 。 こ れ は 豊 岡
の 円 山 川 が 切 れ た と こ ろ で す 。 こ れ が 切 れ た 堤 防 で す ( 図 4 8 ， 4 9 ，  5 0 ) 。 こ れ は す ぐ 堤 防 の
横 の 家 で す が 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト の 家 の 1 階 が 全 部 な く な っ て い ま す 。
こ れ は そ の 上 流 の 出 石 川 で 、 こ こ で 堤 防 が 切 れ た ん で す ( 図 5 1) 。 こ こ に 家 が あ っ た ん
で す よ 。 こ の 家 が こ こ ま で 流 さ れ て い る 。 こ れ が 今 の 家 で す ( 図 5 2 ) 0  3 0 0 m ほ ど 流 さ れ ま
し た 。
実 際 に 、 人 の 命 を 含 め て 、 壊 滅 的 被 害 を 受 け る よ う な も ろ い 地 域 で あ る と 改 め て 私 は 思
っ て い ま す 。 自 然 の 大 き さ の 中 で 人 間 の 力 と い う の は や っ ぱ り 限 界 が あ る 。 ど ん な 洪 水 で
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が っ て 、 桂 離 宮 の 書 院 は 洪 水 氾 濫 が 入 っ て く る の を 前 提 に し て 建 て ら れ て い る わ け で す 。
だ か ら 、 水 は 入 っ て も 仕 方 が な い 、 し か し 座 敷 ま で は 上 げ な い よ と い う の が 桂 離 宮 の 建 て
方 な の で す 。
そ れ か ら も う 1 つ お も し ろ い の は 、 こ れ が 桂 川 の 堤 防 で 、 こ こ が 桂 離 宮 な ん で す け れ ど
も 、 こ こ に 生 け 垣 が あ り ま す ( 図 5 9 ) 。 こ の 生 け 垣 を ア ッ プ で 見 る と 、 こ う な っ て い ま す
(図 6 0 ) 。 こ れ は こ こ に 植 え て あ る 笹 を 編 ん で あ る の で す 。 ど う し て こ の 笹 を 編 ん で あ る
の か と い う と 、 こ こ か ら 桂 川 の 氾 濫 が ド ー ン と 来 ま す 。 洪 水 氾 濫 の 後 で 一 番 困 る の が 何 か
と い う と 、 ご み と 泥 な ん で す 。 こ れ は 氾 濫 と い う の は 前 提 な ん だ け ど も 、 後 の 始 末 の た め
に 、 こ れ が 泥 と ご み の た め の フ ィ ル タ ー に な っ て い る の で す 。 こ れ は 桂 垣 あ る い は 笹 垣 と
い う ふ う に 呼 ば れ て い ま す 。 ま た 、 桂 離 宮 の こ っ ち が 正 門 で す け ど も 、 そ の 横 に も こ れ は
穂 垣 と い う も の が あ り ま す ( 図 61) 。 こ れ も 閉 じ よ う に 洪 水 氾 濫 の と き に 、 泥 と か ご み を
中 に 入 れ な い と い う 1 つ の 仕 掛 け に な っ て い る の で す 。 し た が っ て 、 桂 離 宮 の こ う い う 知
恵 と い う の は 、 そ の ま ま や ろ う と は 言 わ な い け ど も 、 や は り 我 々 と し て は 、 洪 水 氾 濫 が あ
る 中 で し 、 か に 被 害 を 少 な く す る か 、 知 恵 を し ぼ ら な け れ ば な ら な い と 思 っ て い ま す 。
5. 住 民 と 自 治 体 の 連 携
い か な る 洪 水 で も 、 壊 滅 的 な 被 害 を 受 け な い よ う に す る な ら ば 、 川 の 中 だ け で や る こ と
に は 限 界 が あ る 。 そ う す る と 、 情 報 を 伝 達 し て 早 く 逃 げ る こ と 。 そ れ か ら 土 地 利 用 と か 地
域 整 備 も 一 緒 に 考 え な い と 抜 本 的 な 治 水 が で き な い 。 そ う な る と 、 も う 我 々 河 川 管 理 者 だ
け で は で き な い ん で 、 住 民 や 自 治 体 と の 連 携 が ど う し て も 不 可 欠 で す 。 こ れ を や る た め に
は 、 住 民 な り 自 治 体 の 方 々 も 一 緒 に 我 々 と 同 じ 危 機 感 を 持 っ て も ら う 必 要 が あ る 。 そ の た
め に 、 今 回 の 河 川 整 備 計 画 の 中 で は 、 水 害 に 強 い ま ち づ く り 協 議 会 と い う も の を そ れ ぞ れ
の 地 域 ご と に つ く っ て 、 そ こ で 危 機 感 を 共 有 し て い こ う と い う こ と を や ろ う と し て い ま す 。
た だ し 、 な か な か う ま く い っ て い ま せ ん 。
そ れ か ら 我 々 が や る 仕 事 は 、 洪 水 氾 濫 を 前 提 に す る と い い ま し た が 、 や は り 洪 水 氾 濫 の
エ ネ ル ギ ー を 集 中 さ せ な い よ う に す る 、 あ る い は 洪 水 エ ネ ル ギ ー を 一 気 に 急 激 に 放 出 さ せ
な い よ う に す る こ と 、 こ れ は 我 々 が 河 川 事 業 と し て や ら な け れ ば い け な い と 思 っ て い ま す 。
こ れ は 洪 水 の 氾 濫 の 頻 度 と 程 度 を 模 式 図 で 表 し た も の で す ( 図 6 2 ) 。 こ っ ち は 氾 濫 の 頻
度 で す 。 こ っ ち は 洪 水 に よ る 被 害 の 深 刻 度 で す 。 上 に 行 く ほ ど 壊 滅 的 。 ま さ に 命 ま で 失 う
と い う こ と で す 。 昔 は し ょ っ ち ゅ う 氾 濫 し た が 、 そ ん な に 氾 濫 に よ る 深 刻 度 と い う の は 大
き く な か っ た 。 よ く つ か る け ど 命 ま で は と ら れ な い と い う こ と だ 、 っ た の で す 。 と こ ろ が 、
明 治 以 降 我 々 が 治 水 事 業 と し て や っ て き た こ と は 、 確 か に 氾 濫 頻 度 は 少 な く し ま し た 。 堤
防 を ど ん ど ん 高 く し て 氾 濫 を 少 な く し た け ど も 、 一 方 に お い て 、 一 旦 堤 防 が 壊 れ た と き の
被 害 の 深 刻 度 と い う の は 大 き く な っ て き た 。 被 害 ポ テ ン シ ャ ル が 大 き く な っ て い る 。 こ れ
は 我 々 が 反 省 し な け れ ば な ら な い 点 だ と 思 っ て い ま す 。 し た が っ て 、 こ れ か ら の 我 々 の 河
川 事 業 と い う の は 、 氾 濫 頻 度 も 当 然 少 な く し た い ん だ け ど も 、 そ れ に も 増 し て 被 害 の 深 刻
度 を 少 な く す る と い う 方 向 に 持 っ て い き た い 。 こ の 緑 の 方 向 で 我 々 の 河 川 事 業 を や っ て い
く 必 要 が あ る だ ろ う と 思 っ て い ま す 。
例 え ば 、 こ れ は 輪 中 堤 な ん で す ( 図 63 ) 。 本 来 な ら ど こ か こ の 辺 に 堤 防 を つ く る ん だ ろ
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渡 期 だ と 思 っ て い る ん で す 。
し た が っ て 、 淀 川 の 流 域 委 員 会 の や り 方 も 、 変 え る と こ ろ は ど ん ど ん 変 え た ら い い と 思
い ま す が 、 基 本 的 な と こ ろ は 定 着 し て 、 「こ の や り 方 し か な し 、 」 と い う 話 に な っ て い く よ
う に こ れ か ら や っ て し 、 か な い と し 、 か ん と 思 っ て い ま す 。 4 年 間 や っ て き た け れ ど も 、 こ れ
で お し ま い じ ゃ な し に 、 ま さ に こ れ か ら が ス タ ー ト で 、 こ れ を 世 の 中 が ど う 受 け 入 れ て い
く か と い う と こ ろ が こ れ か ら の 非 常 に 大 き な 課 題 だ と 思 っ て い ま す 。 た だ し 、 今 や っ て い
る こ と を と に か く 変 え な い と い う こ と じ ゃ な し に 、 ど ん ど ん 改 正 し て い っ た ら い い と 思 っ
て い ま す 。
脇 田 健 一 ( 龍 谷 大 学 ) 河 川 法 を 改 正 し ま し た よ ね 。 そ こ で 広 く 聞 か れ た 河 川 行 政 と い う
売 り に し て い る は ず な の に 実 質 と し て は ア レ ル ギ ー が あ る っ て 、 一 体 ど う い う こ と で す か 。
宮 本 私 ら 長 良 川 河 口 堰 を や っ て お っ た 人 間 は ダ ム 審 を や っ て 、 河 川 法 を 変 え て い っ て 、
そ れ を や っ て い こ う と し た わ け で す 。 し か し 、 や っ ぱ り な か な か そ う い う ふ う に は 動 か な
い 。 こ れ も 1 つ の 過 渡 期 だ 思 い ま す が 。
脇 固 ま だ 従 来 の 慣 性 力 が 。
宮 本 そ う そ う 。 従 来 の 慣 性 力 が ま だ ま だ 強 い 。
兵 藤 不 二 夫 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 1960 年 ぐ ら し 、 か ら 淀 川 の ほ う も 琵 琶 湖 の い ろ い ろ
改 修 と か が 始 ま っ て 、 そ れ で 近 年 に な っ て 住 民 の 意 見 を 聞 か な い と い け な く な っ て き た と
い う 話 で す が 、 例 え ば 淀 川 の 維 持 管 理 費 と い う の は 19 6 0 年 代 か ら 今 ま で ど う い う ふ う に な
っ て き て い る の か と い う ト レ ン ド と 、 あ と 住 民 の 意 見 を 聞 く 委 員 会 を 開 催 に す る に し て も
い ろ い ろ エ ン パ ワ ー メ ン ト と か 結 構 あ る と 思 う ん で す け ど も 、 そ れ に か か る コ ス ト と か で
す ね 。 ほ か に 例 え ば ダ ム を つ く ら な い け ど も 、 例 え ば そ の 委 員 会 を 開 催 す る の に 非 常 に コ
ス ト 的 に か か る と か 、 そ う い う 、 わ か り や す い コ ス ト 的 な と こ ろ を 評 価 で き る の で し ょ う
か 。
宮 本 さ っ き 言 っ た よ う に 、 4 年 半 で 10 億 円 ぐ ら い 使 っ て い ま す 。 し か し 、 淀 川 水 系 だ け
で も 国 土 交 通 省 の 事 務 所 が 10 ぐ ら い あ り ま す 。 そ れ で 、 害 IJ っ た ら 1 事 務 所 が 4 年 間 で 1 億 円
で す 。 ま あ 決 し て 安 く は な い け れ ど 、 例 え ば ニ ュ ー ス レ タ ー を 出 す と か 、 そ れ か ら い ろ い
ろ な シ ン ポ ジ ウ ム を や る と か 、 結 構 金 が か か り ま す ね 。 そ の と き に 、 流 域 委 員 会 の 運 営 委
員 会 の ほ う が 遠 慮 さ れ ま す 。 i こ ん な こ と や っ て 金 か か る け ど も 大 丈 夫 で 、 す か J と 。 私 は
そ の と き に 、 「 と に か く 我 々 は 金 に つ い て 言 い ま せ ん 」 と 。 i と に か く 初 め て の 試 み な ん
で 、 い い と 思 う こ と は と に か く 全 部 や っ て く だ さ し リ と い う こ と で 、 ゃ っ た ん で 、 す 。 そ の 結
果 と し て 積 み 重 ね て い く と 金 が か か っ て い る で す が 、 そ う な っ て く る と 逆 に 流 域 委 員 会 の
委 員 の 先 生 方 も 、 「 そ れ や っ た ら 会 議 室 を も う ち ょ っ と 安 い と こ ろ に し て ほ し し リ と か 、
そ ん な こ と を 逆 に 心 配 さ れ る の で す 。
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ら 我 々 が や る の が 一 番 効 率 的 で す 。 と こ ろ が さ っ き 言 っ た た よ う に 、 我 々 だ 、 っ て 知 ら な い
こ と が し 、 っ ぱ い あ る の で す 。 我 々 だ け が 知 っ て い る こ と も あ る し 、 我 々 が 知 ら な い こ と も
い っ ぱ い あ る 。 そ う す る と 、 我 々 が 知 ら な い こ と を 無 視 し て 、 我 々 だ け で 、 や っ て し ま っ た
失 敗 の ほ う が 怖 い ん で す よ 。 中 に は 、 と る に 足 ら な い と い う か 、 違 う 意 見 も あ る の か も し
れ な い が 、 と に か く 意 見 を 聞 い て 、 キ ャ ッ チ ボ ー ル し て 、 そ の 中 で ち ょ っ と ず つ や っ て い
く と い う こ と は 非 常 に 非 効 率 だ け ど 、 河 川 と い う の は 全 部 知 り 尽 く せ る も の じ ゃ な い 。 さ
っ き の 処 方 筆 対 策 で す 。 病 人 さ ん を 診 て い る 医 者 と 一 緒 で 、 あ る 意 味 に お い て は 非 効 率 か
も し れ ん け ど も 、 そ れ を と に か く 徹 底 的 に 一 回 や っ て み る べ き だ と 思 っ て い る ん で す よ 。
そ れ を 徹 底 的 に や っ て い っ た 中 で 、 や は り こ こ は ち ょ っ と 余 り に も 非 効 率 だ と か 、 余 り に
も ど う だ と い う 話 が あ っ て 、 そ こ で 順 応 的 に 変 え て い け ば い い と 思 っ て い る ん で す 。 今 ま
で の 私 た ち は 、 我 々 が 一 番 正 し い ん だ 、 わ か っ て い る ん だ と い う こ と で パ ー ン と や っ て き
た 。 そ れ を 180 度 転 換 し て 、 徹 底 的 に や っ て み よ う と い う こ と な ん で す 。 そ し て ま た 揺 り
戻 し が あ る わ け で す 。 そ こ で こ れ か ら 続 け て い く 中 で ど の よ う に バ ラ ン ス を と っ て い く か
だ と 思 う ん で す 。 だ か ら 、 今 回 の や り 方 が 非 常 に 非 効 率 で 金 も か か る か ら や め る 、 ま た も
と に 戻 せ と い う 話 で は な い 。 ど こ で 、次 に バ ラ ン ス を と る か と い う こ と で す ね 。
会 場 参 加 者 今 ま で の ト ッ プ ダ ウ ン 式 の や り 方 が 今 は ボ ト ム ア ッ プ 的 な 形 で も の を 決 め て
い る と い う 部 分 は ど の 程 度 で す か 。 例 え ば マ ス コ ミ な ん か の 取 材 も 来 る と 思 う ん で す け ど 、
ど の 程 度 の 問 い 合 わ せ が 来 る ん で す か 。
宮 本 マ ス コ ミ に 出 る 頻 度 と い う の は 非 常 に 多 い で し ょ う ね 。 マ ス コ ミ 自 体 が 注 目 し て い
る か ら 。 た だ し 、 委 員 会 の 後 で 委 員 の 先 生 方 が 記 者 会 見 さ れ て 「 ダ ム の こ と ば っ か り 言 っ
て る ん じ ゃ な い よ 。 も っ と 大 事 な こ と を や っ て い る ん で す よ 」 と い う こ と を 言 わ れ る の だ
け れ ど も 、 や っ ぱ り 新 聞 に 出 る の は ダ ム の こ と し か 出 な い 、 そ れ も 仕 方 な い 。 新 聞 だ 、 っ て
過 激 な 話 で な い と お も し ろ く な い わ け で す か ら 、 読 む 方 も 。 し か し 私 は 新 聞 記 者 の 中 に も 、
こ こ で 、や っ て い る こ と は 一 生 懸 命 ま じ め に や っ て い る な と い う 印 象 を 持 っ て も ら っ て い る
人 も 結 構 い る と 思 い ま す 。
会 場 参 加 者 む し ろ そ う い う や り 方 と い う か 、 そ れ 自 体 を 取 り 上 げ る と い う こ と は 。
宮 本 あ り ま す 。 今 回 は ダ ム の 話 が 多 い が 、 去 年 か 、 お と と し 、 淀 川 方 式 で 、 や っ て る こ と
が 、 こ れ か ら 公 共 事 業 の 意 思 決 定 の 1 つ の 試 金 石 に な る ん じ ゃ な し 、 か と 、 ほ か で は や っ て
い な い 新 し い 取 り 組 み だ と 、 仕 組 み 自 体 を 評 価 し て い る 記 事 も 幾 つ か あ り ま す 。 毎 日 新 聞
も 京 都 新 聞 も 書 い た し 、 朝 日 新 聞 も 社 説 で 書 い て い ま す 。 そ う い う 意 味 に お い て は 、 マ ス
コ ミ が フ ォ ロ ー し て く れ て い る と こ ろ は あ り ま す 。
石 井 励 一 郎 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 行 政 の 方 が 主 導 で や ら れ て き た と こ ろ か ら 、 実 際
に か か わ っ て い る と か 親 し ん で い る 人 の 意 見 を 取 り 込 ん で い く と い う 方 向 に 行 き か け て い
る と い う お 話 の 中 で 、 住 民 の 方 と 行 政 と の 間 の ギ ャ ッ プ と い う も の を ど う 埋 め る か に つ い








































淀 川 河 川 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
ぐ れ る と こ ろ が 出 て く る ん で す よ 。 そ れ で 、 一 方 に お い て 野 球 を や っ て い る 人 た ち は 、 「何
も こ れ か ら 新 し い の を つ く っ て く れ と は 言 わ へ ん 。 今 使 っ て る と こ ろ だ け は 当 面 使 わ せ て
く れ J と い う こ と に な る わ け で す よ 。 こ れ は い い 悪 い は 別 と し て 、 我 々 が 聞 に 入 っ て い る
と ど っ ち も 違 う 主 張 を し て い た だ け の 人 た ち が 、 1 つ の テ ー ブ ル に な る と 合 意 す る 部 分 が
出 て く る の は 、 私 は 1 つ の 進 め 方 か な と 思 い ま し た 。 や っ て み れ ば 、 何 か が 出 て く る と 言
う こ と で す 。
石 井 僕 の 先 入 観 が あ る ん で す が 、 国 交 省 が 進 め て こ ら れ た こ と を 見 て き た と き に 、 今 ま
で 、 昔 に 決 め た こ と を 非 常 に 長 い 時 聞 か か っ て 、 ダ ム な ん か は 特 に そ う で す け ど 、 建 造 物 が
建 設 さ れ ま す ね 。 そ の 聞 に 状 況 が す ご く 変 わ っ て し ま う 。 だ か ら 一 気 に 決 め ち ゃ う の を や
め よ う と い う の が 処 方 筆 的 な こ と だ と 思 う の で す が 、 あ る 程 度 の 期 間 を 計 画 と し て 決 め た
と き に 、 今 お っ し ゃ っ た よ う に 対 話 と い う の を と こ と ん や っ て 、 ど こ か に も し か し た ら 当
座 の 妥 協 点 が 見 つ か る か も し れ な い け ど 、 全 体 の 事 業 の 予 算 的 な こ と も あ る し 、 計 画 と い
う の が 役 に 立 た な い ん じ ゃ な い か と 一 方 で 思 う わ け で す 。
宮 本 私 は 必 ず し も そ う じ ゃ な い と 思 い ま す 。 単 に 議 論 だ け や っ て い て 何 も 進 ま な い 。 中
に は そ ん な こ と も あ る か も し れ ま せ ん 。 だ け ど 大 半 の も の は 、 そ れ ぞ れ の 思 い を 出 し 合 う
中 で 、 そ こ ま で 、 は わ か っ た 、 こ こ は 若 干 修 正 す る か ら こ う し ょ う か と い う こ と に な る 。 問
題 は 、 今 ま で そ の よ う な プ ロ セ ス を や っ て い な い ん で す 。 や っ て い な く て 、 ゃ っ た ら 、 こ
ん な 問 題 が あ る か ら や ら な い ほ う が い い と い う こ と は 、 今 ま で 我 々 の 会 社 で も そ う だ 、 っ た
と 思 い ま す 。 住 民 意 見 な ん て 聞 い て い た ら 収 拾 が つ か な い と い う こ と で 、 や っ て こ な か っ
た ん で す 。 だ け ど や っ て み た ら 、 ほ と ん ど の 問 題 は 割 と い く ん で す 。 そ れ で 変 え て い け ば
い い 。 た だ し 、 問 題 は ダ ム の よ う な す ご く 大 き な 話 で 、 一 旦 決 め た ら な か な か 影 響 も 大 き
い か ら 変 え に く い も の も あ り ま す 。 だ か ら ダ ム は 我 々 も 悩 み に 悩 ん で 、 今 ま た こ ん な 議 論
を し て い る の で す 。
そ れ と 、 も う 1 つ は 、 白 紙 の ダ ム は い い ん で す 。 こ れ か ら や ろ う と い う の は 時 間 を か け
て い い 。 今 や っ て い る よ う な 、 既 に 20 年、 3 0 年 前 か ら や っ て き て い る と い う ダ ム を ど う す
る の か と い う こ と は 、 我 々 が 乗 り 越 え な し 、 か ん 問 題 で す 。 我 々 だ け で は な い で す 、 流 域 委
員 会 も そ う だ し 、 住 民 も そ う だ し 、 乗 り 越 え な け れ ば な ら な い 大 き な 課 題 で す 。 だ か ら 今
私 は 胃 が ぼ ろ ぼ ろ に な っ て い る 。
脇 田 社 会 的 な も の 、 政 策 の 合 意 形 成 を オ ー プ ン に し て 、 対 話 を な し て い く 萌 芽 が で き た
と き に 、 そ こ に は カ オ ス が 生 じ て 、 従 来 で あ れ ば そ れ は そ こ に コ ン ト ロ ー ル な ん て ど う し
よ う も な く な る ん だ け ど 、 基 本 的 な ス タ ン ス は 人 間 に 対 す る 信 頼 と い う の を 理 念 と し て ベ
ー ス に 置 い て い る わ け で す ね 。 そ れ は ど こ で 実 証 で き る と か そ う い う 問 題 じ ゃ な く て 、 ス
タ ー ト の と こ ろ で そ う い う 人 間 観 を 置 い て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る と い う 、 そ う い う 理
解 で い い ん で す か ね 。
宮 本 さ っ き も 言 っ た よ う に 、 建 物 を 建 て る と か 道 路 を つ く る と い う の は 、 あ る 意 味 に お





































淀 川 河 川 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
昌 三 ニ 戸 冨 置 畠
れ ま し た 。 あ な た の 子 ど も と か 孫 は 本 当 に そ う 思 い ま す か と 、 今 こ こ で ダ ム を つ く っ て 。
そ こ ま で 考 え て く だ さ い と 、 も の す ご く 厳 し い こ と を 言 わ れ ま し た 。
そ れ も 確 か に そ う な ん で す ね 。 確 か に そ の 人 の 一 生 を つ ぶ し て き て 、 仮 に そ こ で ダ ム 中
止 だ と 言 っ た ら 、 そ の 人 は 何 だ と 思 い ま す よ ね 。 し か し 、 そ れ だ け に 流 さ れ て 、 じ ゃ あ ダ
ム は 決 ま っ た も の だ か ら や り ま す と 言 っ た ら 、 そ こ の 地 域 と い う か 、 河 川 は 半 永 久 的 に 改
変 さ れ る わ け で す よ 。 そ こ の バ ラ ン ス と い う か 、 葛 藤 を 考 え る と 、 こ れ も ま た し ん ど い と
こ ろ が あ り ま す 。
脇 田 ど っ ち か と い う と 中 山 間 地 域 、 山 間 部 で 、 開 発 か ら 見 捨 て ら れ て き た と い う か 、 お
く れ て き た 地 域 で す よ ね 、 ダ ム に な る と こ ろ は 。 や っ と こ れ で 、 例 え ば 僕 も 知 っ て い る 取
り つ け 道 路 が で き て 、 町 に も 簡 単 に 出 ら れ る よ う に な っ て 、 病 気 に な っ た と き も す ぐ 病 院
に 行 け る と し づ 、 そ ん な 暮 ら し の 問 題 と 自 然 保 護 と を 天 秤 に か け る と な る と 難 し い で す ね 、
こ れ ね 。
宮 本 か け ら れ な い 。 だ か ら 河 川 環 境 と い う こ と か ら 考 え た ら 、 ダ ム は つ く ら な い 方 が ょ
い と い う こ と が 出 て き た と し て も 、 そ の 地 域 の 今 ま で の 犠 牲 と い う も の は 、 割 り 切 っ て し
ま っ て よ い の か と い う と こ ろ が あ る わ け で す よ 。 そ れ を 、 ど う い う ウ ェ ー ト で 判 断 す る か
と い う の は 難 し く て 、 そ れ は 個 人 、 私 自 身 が も の す ご く と に か く 逃 げ ず に 悩 ん で 、 そ れ ぞ
れ み ん な が 悩 ん で 、 そ の 中 で 、 こ う し な い と 仕 方 な し 、 か な と い う の を ど こ か で 決 断 す る と
い う こ と だ と 思 い ま す 。
脇 田 さ っ き の 自 然 保 護 派 と 少 年 野 球 団 の 議 論 で す け ど 、 議 論 の 表 面 の と こ ろ じ ゃ な く て 、
氷 山 の 上 の と こ ろ で は な く て 、 そ の 下 の 部 分 と い う か 、 背 景 の そ の 人 た ち が 抱 え て い る 苦
悩 み た い な の が 見 え る と き に 何 か お 互 い 少 し 妥 協 、 受 け 入 れ は し な い け ど 、 少 し コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン が 進 ん で お 互 い の 立 場 が 見 え る と い う 、 そ う い う こ と で す か ね 。
宮 本 そ れ は あ り ま す ね 。 流 域 委 員 会 の 委 員 の 中 で も 、 例 え ば 生 物 の 専 門 の 先 生 が 、 今 ま
で ダ ム な ん て い う の は 絶 対 だ め だ と 思 っ て い た 、 し か し 、 地 元 に 行 っ て ダ ム の 水 没 者 の 方
の 話 を 聞 い た ら 、 そ う も 言 っ て ら れ な い と い う こ と も わ か っ た と お っ し ゃ る 。 だ か ら 、 や
は り 常 に い ろ い ろ な と こ ろ か ら 、 自 分 が 殻 に 閉 じ こ も っ て 自 分 だ け で 守 る ん じ ゃ な し に 話
を 聞 い て い く と 、 変 わ っ て い く と こ ろ が あ る ん で す ね 。 そ の プ ロ セ ス を 今 や っ て い る と い
う 感 じ だ と 思 い ま す 。
た だ 、 も う 1 つ 難 し い の は 、 さ っ き の 河 川 敷 の グ ラ ウ ン ド の 利 用 の 話 で 、 対 話 集 会 を や
っ た わ け で 、す 。 そ れ が お 昼 の ワ イ ド シ ョ ー で 取 り 上 げ ら れ た の で す 。 そ の と き に 大 阪 の お
ば ち ゃ ん た ち の イ ン タ ビ ュ ー が あ っ て 、 出 て き た の が 、 「 せ っ か く み ん な あ ん な き れ い に
グ ラ ウ ン ド つ く っ て 機 嫌 ょ う 遊 ん で い る の に 、 ま た 国 土 交 通 省 が 金 使 う て 、 も と の 河 原 に
戻 そ う す る な ん て 。 そ ん な ん お か し い や な い か 」 と い う 意 見 が 大 半 で し た 。 一 方 、 流 域 委
員 会 の ム ー ド は 、 河 川 は や っ ぱ り も と に 戻 さ な し 、 か ん 。 自 然 環 境 保 全 と い う か 、 修 復 し な
い と し 、 か ん と い う の が 圧 倒 的 に 強 い わ け で す 。 と こ ろ が 、 一 般 の 住 民 か ら す る と 違 う ん で





































淀 川 河 川 | 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
石 井 さ っ き の お 話 と 関 連 す る ん で す が 、 今 の お 話 を 伺 っ て い る と 、 イ ン タ ビ ュ ー に 答 え
た 町 の 人 た ち の 意 見 と い う の は 恐 ら く 、 全 部 な く な っ た ら 嫌 な ん だ け ど 、 あ る い は 整 備 し
た 河 原 を 全 部 も と の 状 態 に 戻 す と 言 わ れ る と ち ょ っ と 抵 抗 を 感 じ る ん だ け ど 、 一 部 そ れ が
戻 っ て く る の は 別 に い い ん じ ゃ な し 、 か と 。 そ こ の 許 容 量 と い う の は あ る ん じ ゃ な し 、 か と 思
う の で す が 。
宮 本 そ れ は あ り ま す 。
石 井 そ れ は 一 方 で 、 今 の 淀 川 委 員 会 で も 修 復 、 も と の 状 態 に 回 復 す る よ う な 事 業 を し よ
う と す る ほ う に 全 部 言 っ て い る わ け で は な く て 、 と り あ え ず 部 分 的 に で も や っ て み て 、 ま
た 、 ど う な っ た か 、 不 便 を 感 じ る よ う に な っ た の か と い う の を 見 な が ら 意 識 を 変 え て い っ
た ん だ と 思 い ま す 。 多 分 世 代 と と も に 変 わ る だ ろ う し 、 だ か ら こ そ 部 分 的 に そ う い う の を
や っ て 、 新 し い 子 ど も だ と か 世 代 に と っ て 、 そ う い う も の を 見 た こ と が あ る 状 況 に し て や
れ ば 、 そ の 人 た ち が 大 人 に な っ た と き に 、 原 風 景 の 1 っ と し て 持 ち 続 け ら れ る よ う に な る
か も し れ な い 。 こ う い う ふ う に 考 え た ら 、 全 部 芝 生 で 残 さ な く て も い い の か な 、 何 か や っ
て み た ら い い の に と い う ふ う に な る よ う な 感 覚 を う け ま す ね 。
宮 本 そ う で す ね 。
脇 田 川 に 戻 す こ と で 生 き 物 が ふ え て 、 そ う い う 広 い 意 味 で 何 か 楽 し み と か 、 自 分 の 日 常
生 活 の 潤 い と か 、 そ う い う と こ ろ に 結 び つ い て く る よ う な 回 路 が 一 方 で 確 保 さ れ る と 随 分
違 う と 思 う ん で す け ど ね 。 単 に 自 然 保 護 の 理 念 だ け で や ら れ る と 、 何 や と い う こ と に な っ
て し ま う ん じ ゃ な い の か な と い う 気 が し ま す ね 。
宮 本 そ れ は あ り ま す ね 。
田 中 拓 弥 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 沖 野 忠 雄 さ ん と い う 人 が 明 治 時 代 に 計 画 さ れ た 事 業
が 3 つ あ っ て 、 そ の 1 つ の 新 淀 川 を つ く っ た と い う 地 図 に 、 昔 の 大 阪 市 街 は こ ん な 小 さ い
な も の で 、 今 や こ ん な に 広 が り ま し た と い う の が あ っ た ん で 、 す け ど も 、 あ の 対 策 を す る と
い う と き に は 、 ど こ ら 辺 ま で 町 が で か く な る と い う 意 識 を も っ て い た の で し ょ う か 。
宮 本 私 の 想 像 で す け ど 多 分 、 今 み た い に 淀 川 の 両 側 に 都 市 が 広 が る な ん て こ と は 想 定 し
て い な い で す よ 。 だ 、か ら 大 阪 の 市 街 じ ゃ な い 低 湿 地 帯 に わ ざ わ ざ 持 っ て い っ た の で す 。 昔、
明 治 に 鉄 道 を 引 し 、 た と き 、 鉄 道 と い う の は み ん な 嫌 が っ た か ら 駅 を 郊 外 へ 持 っ て い っ た で
し ょ 。 だ け ど 今 駅 前 が 一 番 開 け て い る で し ょ う 。 同 じ で す 。 大 阪 の 田 ん ぼ 、 低 湿 地 帯 が 今
み た い な 大 都 会 に な る な ん て い う こ と は 沖 野 忠 雄 さ ん も 思 っ て い な か っ た と 思 い ま す 。
田 中 も う 1 つ 伺 い た い ん で す け ど も 、 例 え ば 今 、 利 水 と か 、 治 水 と か 、 河 川 環 境 と か 大
き な 幾 つ か の 立 場 で 見 直 し を さ れ て い る 。 例 え ば 利 水 。 治 水 の 話 は 後 半 で 伺 っ た ん で す け








































淀 川 河 川 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
れ て い く ん じ ゃ な い か 。 だ か ら 今 っ く り か け と い う の も 、 つ く っ た ダ ム も ど う す る か み た
い な 合 意 形 成 が 、 外 国 を 見 て い る と で き て い る な と 思 う ん だ け ど 、 日 本 は ま だ そ う い っ た
議 論 に な ら な い 感 じ が す る の で す ね 。 そ の あ た り は ど う な ん で し ょ う 。
宮 本 ア メ リ カ で ダ ム を 撤 去 し て い る と 言 う け ど も 、 あ れ は ほ と ん ど 堰 で す 。 日 本 は 高 さ
15 m 以 上 の も の し か ダ ム と 言 わ な い け れ ど 、 ア メ リ カ は 日 本 で 言 う 川 の 中 の 普 通 の 堰 も ダ
ム と 言 っ て い る ん で す 。 そ れ と 、 つ ぶ し て い っ て い る の は 発 電 用 が 多 い で す 。 施 設 が 老 朽
化 し て 、 も う こ れ 以 上 補 修 す る よ り も 撤 去 し た ほ う が い い と い う も の を つ ぶ し て い っ て い
る の が 多 い こ と は 事 実 で す 。
た だ 、 私 は 日 本 の ダ ム で 、 治 水 な り 洪 水 調 節 な り 発 電 の 用 途 が あ っ て 、 今 こ れ を つ ぶ し
た ほ う が い い と い う の は 思 い 当 た ら な い 。 本 当 に こ れ は な く し た ほ う が い い な と い う の が
あ っ た ら 、 日 本 だ っ て 当 然 議 論 し て や れ ば い い と 思 い ま す 。
も う 1 つ 、 国 土 の グ ラ ン ド デ ザ イ ン と い う か 、 地 域 の グ ラ ン ド デ ザ イ ン は 考 え る べ き だ 、
こ れ は 私 も ま さ に そ の と お り だ と 思 う 。 日 本 は そ こ が ま る っ き り な っ て な い 。 ま さ に 縦 割
り で す よ 。 川 は 川 、 道 路 は 道 路 、 都 市 景 観 は 都 市 景 観 。 ま る っ き り 関 係 な し に や っ て き た
か ら 、 我 々 か ら 見 た ら 治 水 上 非 常 に も ろ い 地 域 が で き て い る ん で す 。 こ れ は 今 の 日 本 の 行
政 シ ス テ ム で は で き な い 。 霞 ヶ 闘 が 、 み ん な 連 携 し て や ろ か と い う こ と に な ら な い 。 そ れ
を 期 待 す る よ り は 、 地 域 地 域 で 協 議 会 み た い な も の を つ く っ て 、 そ の 地 域 の 中 で 洪 水 、 川
も 道 路 も 都 市 計 画 も 含 め て ど う し ょ う か と い う こ と を や っ て し 、 く 実 績 を つ く っ て し 、 か な い
限 り は だ め だ 。 こ れ は 理 屈 じ ゃ な し に 、 私 ら が 霞 ヶ 関 に ず っ と い て 感 じ た こ と で す 。 私 が
言 っ て い る の は 、 明 治 以 来 の 縦 割 り の 中 央 の 省 庁 に 何 と か し て く れ と い っ て も だ め で 、 地
域 で や ら な い と だ め な ん だ と い う こ と で す 。 地 域 で 、 国 の 役 人 も 、 県 の 役 人 も 、 学 識 経 験
者 も 、 住 民 も 、 や る 気 の あ る 人 聞 が 集 ま っ て 、 そ こ で 実 績 を つ く っ て い く し か な い ん で す
よ 。 そ れ を 、 逆 に 今 度 は 中 央 の 方 に フ ィ ー ド パ ッ ク す る し か な い 。 そ う 思 い ま す 。
だ か ら 私 は 洪 水 に 関 し て の 協 議 会 を 地 域 に つ く ろ う と い っ て 動 き 出 そ う と し ま し た 。 で
も こ れ も ま だ 動 き ま せ ん 。 市 長 、 町 長 さ ん に も 洪 水 に 対 す る 危 機 感 が 小 さ い 方 が お ら れ る 。
洪 水 対 策 は 国 の 仕 事 で し ょ 、 堤 防 が 壊 れ る な ん て 言 っ て も ら っ た ら 困 り ま す と 、 そ う い う
人 も お ら れ ま す 。 ど う や っ て 発 想 転 換 し て い く の か 、 ま だ ま だ で す 。
原 河 川 行 政 の 流 れ と し て は 、 ち ょ っ と 前 だ と 霞 ヶ 関 が 決 め て 、 洪 水 対 策 と い う こ と で 三
面 張 と か 、 堤 防 を 高 く す る 、 そ う い っ た 1 つ の 方 法 を 全 国 津 々 浦 々 や ら ん で も い い よ う な
と こ ろ ま で 、 ゃ っ た た め 、 非 常 に 地 域 性 と い う の が な か っ た よ う な 状 況 か な と 思 う ん で す 。
そ う じ ゃ な く て 、 今 お っ し ゃ っ た よ う に 、 こ の 川 は あ ふ れ さ せ る と か 、 こ こ は や っ ぱ り 三
面 張 の が 一 番 い い ん だ と か 特 徴 が 出 て く る よ う な 形 に 持 っ て い く と い う 理 解 で い い で す
か 。
宮 本 そ う な っ て こ な け れ ば な ら な い 。 一 昔 前 ま で は 河 川 改 修 と い う か 、 河 川 整 備 の マ ニ
ュ ア ル が あ っ て 、 そ の 基 準 に 従 っ て や っ て お け ば 会 計 検 査 も 文 句 を 言 わ れ な い し 、 大 蔵 省
に も 文 句 言 わ れ な い と い う こ と で 、 ゃ っ た わ け で す 。 そ れ は そ れ で 非 常 に 効 率 が よ か っ た ん


































淀 川 河 川 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
手 続 を や ら な あ か ん と 思 っ て や っ て い る う ち は 、 い く ら や っ た っ て あ き ま せ ん 。
陀 安 今 言 わ れ た よ う に 、 平 成 9 年 河 川 法 が 変 わ っ た か ら と い う 何 か イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン
に な っ て 、 じ ゃ あ 何 か し ま し ょ う か と い う よ う に な り か ね な い 場 合 に 、 ど う 考 え ら れ る の
か な と 。
宮 本 河 川 法 の 手 続 は こ う だ と い う こ と じ ゃ な し に 、 何 で 河 川 法 が 変 わ っ た の か と い う こ
と を 理 解 す る 。 川 の 現 状 の 問 題 点 と い う か 、 や り 方 の 問 題 点 に 危 機 感 を も っ て い た ら 、 今
の 河 川 法 で い ろ い ろ な こ と が で き る わ け で す 。 そ れ を や る し か な い ん で す 。
陀 安 2 つ 目 で す け ど 、 先 ほ ど の 現 状 の 共 有 と し づ 段 階 が ま ず あ っ て 、 そ れ か ら 課 題 の 認
識 、 合 意 形 成 と い う 段 階 が あ り ま し た 。 け れ ど も 、 そ れ を 基 本 的 に は こ ち ら 側 か ら は コ ン
ト ロ ー ル し な い と い う こ と で す ね 。 だ か ら 自 分 が 議 長 に な っ て 、 で は こ う し ま し よ う と い
う こ と は 基 本 的 に や ら な い と い う 方 式 で 、 そ れ を や る の は フ ァ シ リ テ ー タ ー で あ る と い う
ふ う に 言 わ れ ま し た ね 。
宮 本 フ ァ シ リ テ ー タ ー は 対 話 集 会 の と き で あ っ て 、 例 え ば 流 域 委 員 会 で し た ら 委 員 長 が
お ら れ る し 、 あ る い は 部 会 だ っ た ら 部 会 長 が い る 、 そ う い う 人 た ち が 会 議 を 仕 切 っ て い く
わ け で す 。 た だ し 、 我 々 は 事 務 局 で も な し 、 か ら 、 今 ま で み た い に 我 々 が シ ナ リ オ を つ く っ
て 、 こ の 委 員 会 を ど う や る か な ん て い う こ と は や ら な し 、 か わ り に 、 私 た ち の 思 い と い う か 、
考 え 方 は 委 員 会 で ば ん ば ん 言 い ま す 。
脇 田 ー ス テ ー ク ホ ル ダ ー と し て と い う こ と で す ね 。
陀 安 次 の 質 問 に な り ま す け ど も 、 先 ほ ど お ば ち ゃ ん の イ ン タ ビ ュ ー の 話 が 出 ま し た け ど
も 、 そ れ が い い 例 か ど う か は 置 い て お い て 、 結 局 の と こ ろ ど う い う 仕 組 み で 選 ば れ た に し
ろ 、 国 交 省 が 直 接 選 ん で い る 場 合 に は あ る 面 わ か り や す い で す ね 。 も し 何 か 文 句 が あ っ た
と き に 、 そ れ は 国 交 省 が 悪 い ん じ ゃ な い か と 言 え ば 、 非 常 に 単 純 な 図 式 が 成 り 立 ち ま す 。
で も 、 こ う い う 流 域 委 員 会 と い う あ る 組 織 が で き 上 が っ て 、 一 応 公 開 と は い え 、 し か も 学
識 経 験 者 と い う 人 が 呼 ば れ て 、 そ れ が あ る 決 定 を す る 。 そ の 中 に は も ち ろ ん 先 ほ ど の 現 状
共 有 か ら 合 意 形 成 の 過 程 が あ る と は い え 、 例 え ば イ ン タ ビ ュ ー さ れ た お ば ち ゃ ん か ら 「 何
や っ と る ね ん j と 言 わ れ た と き 、 そ れ は 逆 に 事 業 者 側 と し て は 、 そ れ は あ ん た に 話 し た ゃ
な い か と い う ふ う な 言 い 方 に な る ん で し ょ う か 。 最 終 的 に や る と 言 っ た の は 我 々 だ か ら 、
そ れ は そ の 議 論 に 乗 っ け て 「 河 川 管 理 者 」 と し て や っ た と い う 言 い 方 な る の か 。 そ の 責 任
の 所 在 が 最 終 的 に ど う な る の か 。
宮 本 最 終 的 に 計 画 を つ く る の は 我 々 で す か ら 、 す べ て 責 任 は 国 土 交 通 省 に あ る の で す 。
流 域 委 員 会 の 意 見 を 尊 重 し ま す 。 た だ し 、 流 域 委 員 会 だ け の 意 見 じ ゃ な し に 、 直 接 住 民 か
ら も 意 見 を 自 治 体 か ら も 意 見 を 聞 い て い る わ け で す 。 そ れ も 全 部 オ ー プ ン に な っ て い ま す 。








































淀 川 河 川 | 整 備 計 画 ・ 洪 水 対 応
県 な り 、 市 町 村 な り 、 N P O が 連 携 す る 。 流 域 全 体 で 議 論 し て 、 そ こ で 、 責 任 を 持 っ て 意 思
決 定 す る 必 要 が あ る 。 財 源 的 に も 裏 付 け が あ る 。 ま さ に そ れ は 本 当 の 意 味 の 地 方 分 権 じ ゃ
な い か と 思 う の で す 。 そ う い う 格 好 の 仕 組 み と い う の が 要 る と は 思 う の で す が 、 そ ん な こ
と を 言 っ た っ て な か な か 進 ま な い 。 今 は 少 な く と も そ う い う 高 遁 な 議 論 に ま で は し 、 か な い 。
我 々 の 組 織 だ 、 っ て 問 題 は あ る し 、 住 民 の 方 の 意 識 だ 、 つ て は っ き り 言 っ て そ ん な に 高 く な い
し 、 市 町 村 の 意 識 だ 、っ て そ う 高 く な い 。 と に か く み ん な で 、 こ う い う 場 で 、 意 識 を 高 め て 、
危 機 感 を 高 め て 共 有 化 し て い く と い う の が 、 今 の レ ベ ル だ と 思 う ん で す 。 そ の 中 で 、 今 の
や り 方 で 、 は や っ ぱ り ま ず い 、 だ か ら 制 度 的 に こ う 変 え よ う か と 。 法 律 も 変 え な い と い か ん
と い う こ と に な っ て い く と 思 う ん で す 。 明 治 か ら の 100 数 十 年 間 の 問 、 今 の シ ス テ ム で 来
た わ け で す 。 そ の 問 構 造 改 革 を し な い で 、 ず っ と 来 て い る わ け で す 。 そ の 矛 盾 だ と か 、 非 効
率 性 だ と か 、 ス ト レ ス が い っ ぱ い た ま っ て い ま す よ ね 。 そ こ を こ う い う こ と を や り な が ら
ほ ぐ し て い く こ と が 必 要 。 だ か ら そ の 先 の こ と は ま だ 考 え て い な い 。 考 え ら れ な い で す 。
谷 内 私 自 身 、 流 域 委 員 会 と い う の は ど う い う 感 じ な の か と い う の が い ま 一 つ わ か ら な い
の で お 聞 き し た い こ と も あ る ん で す け ど 、 今 の 宮 本 さ ん の お 話 で 、 大 変 真 撃 な 会 で あ る と
い う 印 象 を 受 け ま し た 。
私 自 身 が ち ょ っ と 聞 き た い な と 思 っ て い た こ と を 、 陀 安 さ ん が ほ と ん ど 代 弁 し て く れ た
ん で す け ど 、 昔 は 任 す 、 任 せ て く れ み た い な 感 じ で 、 そ れ こ そ 国 土 交 通 省 が 河 川 の こ と は
甘 え れ ば い い と い う 形 で な っ て き た ん で 、 す が 、 最 近 河 川 法 が 改 正 に な っ て 変 わ っ た 。 地 域
の 人 も 自 分 た ち の 意 見 を 言 う 、 あ る い は 流 域 委 員 会 み た い な 形 で 意 見 を 取 り 入 れ る と い う
こ と に な る と 、 や っ ぱ り 考 え 方 と し て 、 自 分 た ち の こ と は 自 分 た ち で 責 任 を も っ て 決 め て
い く と 。 そ こ に 逆 に 、 国 土 交 通 省 だ け じ ゃ な く て 、 自 分 た ち で 、 責 任 を 背 負 っ て そ れ だ け の
こ と を 言 っ て い く と い う ふ う に 変 わ っ て き た と 思 う ん で す 。 国 土 交 通 省 の 方 も や っ ぱ り そ
う い う こ と を 期 待 さ れ て る ん じ ゃ な し 、 か と い う 、 そ れ が す ご く 印 象 に 残 り ま し た 。 そ う い
う 意 味 で の 、 あ る 意 味 ち ょ っ と 考 え 方 、 最 初 に お 医 者 さ ん の 話 を し て お ら れ ま し た け ど 、
昔 の お 医 者 さ ん は や っ ぱ り 「 あ ん た は こ う す れ ば え え ね ん J と い う 感 じ で 、 「 は し リ と 聞
い て い た け ど 、 今 は 患 者 さ ん の ほ う で も 、 い ろ い ろ な お 医 者 さ ん か ら ア ド バ イ ス を 聞 い て 、
そ れ で 自 分 の 意 見 を 選 択 し て い く し 、 逆 に 自 分 で 、も 責 任 も 背 負 っ て し 、 く 。 責 任 を 背 負 う と
い う の は 逆 に そ れ だ け 真 剣 に 考 え る と い う こ と だ と 思 う ん で す 。 そ う い う の が や っ ぱ り こ
れ か ら は 河 川 だ け じ ゃ な く て 、 多 分 い ろ い ろ 地 域 の こ と を 考 え る 上 で 非 常 に 大 事 な の で は
な い か と い う 印 象 を 受 け ま し た 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
脇 田 責 任 を 分 有 す る と い う こ と で す ね 。 パ タ ー ナ リ ズ ム と 社 会 学 で は 言 い ま す け ど 、 お
医 者 さ ん が 上 か ら 一 方 的 に 押 し つ け る 、 そ う い う の か ら 脱 却 す る 取 り 組 み の さ な か で 活 動
さ れ て い る 当 事 者 か ら 貴 重 な お 話 を き ょ う は 伺 え た と 思 っ て 、 い ろ い ろ 意 義 が あ り ま し た 。
僕 自 身 は 、 き ょ う は プ ロ ジ ェ ク ト の 何 か 応 援 会 に 来 て も ら っ た よ う な 気 持 ち で う れ し か っ
た で す 。 や っ ぱ り 現 場 で 活 動 し な い と な か な か こ れ だ と い う 決 定 打 み た い な も の は 出 て こ
な い と い う の が す ご く 印 象 に 残 り ま し た 。 き ょ う は ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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